

















































应配 6532，而『嘱』配 162 才是行家之格，今各谱『细』作 6532，『嘱』作
232，今正；『缘何』基腔为 Sol，各谱皆皆袭叶堂作作 Mi 错，应改正；







叶堂；『妳』是衬字，无基腔，但不论殷谱 32 或王季 2烈行腔，把此一上声
腔配如去声字，误，今正为 16 ；『忙行通报便』五字基腔都在 Do，其中只有
殷谱的『通』一个字基腔对了，而叶堂没有一个基腔是正确的，今正；『仪


































昔谱之误；『见』各谱袭叶堂作 656，按正确去声字腔为 65 而已，末之 6并没
有；『交鸳』基腔 Do，各谱袭叶堂之误作低音 La；『休负』基腔 Do，各谱袭
叶堂皆误作 Sol，今正；『薄幸』叶堂配 5656,  1216 遵格而殷谱配
56,  216 未遵格；『兼』字，殷谱作 165 正确，叶堂作 1265 误；『并』叶




123，但殷谱作 12，仍以改为定格腔为是，至于叶堂又乱移基腔到低音 Sol ，
刘富梁亦已修正，并作正确之定格腔 123 ；『遇』阳去声，殷谱行腔 612161
成了上行滑腔，不妥，应从叶堂之配腔 62161；『仁』基腔低音 Mi，袭叶堂之
各谱皆作低音 Sol，今正；『易』为去声字，应从叶堂之配腔 3532 始当．（刘
有恒,集粹曲谱,2010，今译为简体字版）  
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